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Ermeni meselesi
Abdülhamit Rus sefirine kanarak asi Ermenilerin 
şiddetli tenkilini emretmişti. Bu sırada gelen yeni 
Ingiliz elçisi ise başka bir siyaset takip ediyordu
Bir müddet evvel, Abdülhamit za - 
mamnda Paris sefiri olan Salih Münir 
Paşanın vaktile hadis olan Ermeni vak­
alarına dair çok şayanı dikkat maluma­
tı ihtiva eden makalelerini neşretmiş - 
tik. Yeniden tanzim etmek üzere ara­
lık verilen bu neşriyata devam ederek 
bugün ilk makaleyi dercediyoruz:
Samsunda çıkan Ermeni vakıaların­
dan birkaç uy evveldi. Mezunen mem­
leketinde bulunan Rus sefiri M. Neli - 
dof Istanbula avdet etti ve bir cuma se­
lâmlığından sonra Abdülhamidin huzu­
runa kabul olundu.
Sefir Çarın selâmını ve nazikâne be­
yanatını Abdülhamide bildirdikten ve 
afakî mevzularda konuştuktan sonra 
imparatorun, hususî surette arzolun - 
mak üzere mahremane bazı tebligatı 
olduğunu söylemiş. Abdülhamit te «si­
ze Münir Beyi yollarım. Ona anlatınız» 
demiş. Aldığım emir üzerine sefarete 
gittim. Nelidof bana dedi ki:
«—  Sizin bu şark vilâyetlerinizin hali 
ne olacak? Çar merak ediyor, endişe 
ediyor. O taraflardaki valilerinizin, me­
murlarınızla, kumandanlarınızın gidişini, 
halini beğenmiyor. «Bunlar galiba ken­
di başlarına da, bizim başımıza da bir 
Ermeni meselesi ve belâsı çıkaracaklar» 
diyor. Bu vilâyelerinizde küller altında 
kaynıyan ateşler var. Bu ateşleri körük- 
liyenler içinde ötedenberi size dost gö­
rünüp bizi de size düşman tanıtmağa 
çabalıyanlarımelleri yok mudur zanne­
dersiniz? Müdebbirane hareketle biran 
evvel bu ateşleri söndürmek ve Erme­
nilerin taşkınlıklarım behemehal teskin 
etmelisiniz. Böyle yapmazsanız yakın­
larda, birçok yerlerde birden isyanlar 
çıkar. Çok kanlar dökülür. Asi Erme - 
niler Avrupadan muavenet ve şefaat 
görürler. Bizim taraftaki Ermenilerden 
de büyük bir Ermenistan teşkili hülya­
sına düşenler çoğalıyor. Biz hududumuz­
da bir Ermeni çıbanı çıkmasına razı o- 
lamayız ve buna meydan vermemek 
için icap ederse sizin tarafa da geçerek 
Ermenilerin hatlerini bildirmeğe mecbur 
oluruz. Mesele karışır ve büyür. İşi bu 
dereceye vardtrmamalısımz ki aramız 
açılmasın. Valileriniz, kumandanlarınız 
sade komplo keşfile silâh, bomba, ve 
şüpheli Ermeni aramakla uğraşmasınlar. 
Böylelikle Ermenileri teskin edemezsi - 
niz. Bilaks büsbütün heyecana getirip 
kudurtursunuz. Askerî hareket yapıp ve 
isyana kalkışanları bir kere gayet şid­
detle tenkil etmeli, ezip dağıtmalısınız. 
Böylece bütün Ermenileri korkutmak 
ve yıldırmak lâzımdır. Böyle yaparsa • 
niz komitalara meyyal olanlarda cür’et 
ve cesaret kalmaz, sınarlar.»
Sefir sözlerine şunu da ilâve etti:
<—  Bu sözler hep İmparatorun söz - 
leridir, mahremane söylüyorum!»
Neüdofun anlattıklarını Abdülhami­
de izah ettim. Birkaç gün sonra başki - 
tabetten Ermeni sakin olan vilâyetlere, 
silâhlanıp isyan eden Ermenilerin şid - 
detle tenkil olunması hakkında telgraf 
çekildiğini haber aldım.
Fakat Nelidofun bu beyanatını din • 
terken hasıl ettiğim intibalar bana şu 
şüpheleri vermişti:
Moskoflar vilâyetlerdeki memurları­
mızın, kumandanlarımızın zihniyetlerini, 
hallerini ve Ermenilere bu sıralarda ne 
nazarla baktıklarını elbet biliyorlar. Bi­
naenaleyh öyle şiddetli ve kat’ î bir e- 
mir alınca kabahatli, kabahatsiz demi - 
yerek -hatta küçük bir bahane ile- Er­
menilere mükemmel bir satır atacakla­
rını tahmin ederler. Bu tahminleri ta - 
hakkuk edince Garbî Avrupada efkârı 
umumiyenin ve kabinelerin son dere - 
cede galeyana geleceğinden ve bize 
karşı fena bir cereyan peyda olacağın­
dan emindirler. O halde şimdi bize 
dostluk yüzünden söylediklerini o vakit 
unutup veya tevil edip «size yalnız ka­
bahatlileri vurunuz, dedik, Ermenileri 
toptan kırmız demedik ya!» gibi saf­
satalarla bizi suçlu çıkarıp susturacak - 
lar, sonra icap ederse garp devletlerine 
dönüp «Türklerin ne mal olduklarını, 
ve eski hunrizliklerinden fariğ olmadık­
larını gördünüz ya? Bunlar ıslah kabul 
etmezler’!» diyerek bizi itham edecek­
ler! Bu suretle de şark meselesini alev­
lendirmeğe ve zuhur edecek buhrandan 
istifade ile kendilerine bir küiâh kap­
mağa çalışacaklardır.
1894 senesi içinde Sir Flip Kürü İn­
giliz büyük elçisi olarak tstanbula geldi. 
İtimatanmesinin takdiminden birkaç gün 
evvel Abdülhamidin emrile ve yeni se­
fire dostane beyanatta bulunmak üzere 
sefarethaneye gittim.
Kürüye padişah namına icabı hale 
muvafık ve hoşuna gidecek sözler söy­
ledim. İngiltere ile Türkiye arasında,
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birkaç yüz sene evvel, ta Kraliçe Eli - 
zabet zamanında başlıyan dostane ve 
samimî münasebatın; her iki taraf ar - 
zuları hilâfına olarak meydana çıkan 
bacı hâdiseler ve bıraktığı fena hatıra • 
ların unutulması suretile eskisinden zi­
yade sağlamlaştırılmasını istediğimizi ve 
gayesi itibarile her iki devlet hakkında 
hayırlı olan bu emelimizin husulüne 
kendisi de yardım ederse cümlemizi 
minnettar edeceği itikadında bulundu • 
ğumu anlattım.
Kürü bu beyanatımı cankulağile ve 
memnuniyetle dinleyip teşekkür ettik - 
ten sonra:
«—  Bu sözler kendi fikrinizin teza » 
hüratı mıdır? Ayni zamanda padişahı­
nızın ve müşavirlerinin hissiyatının ter­
cümanı da mı oluyorsunuz?» diye sor - 
du.
«—  Evet hem kendi siyasî kanaa - 
timdir, hem de padişahın bu fikrimi te­
yit eden hissiyatını bildirmek istiyo - 
rum» cevabını verdim.
Kürü: «öy le  ise açık konuşalım; din­
leyiniz» diyerek sözüne şöyle devam 
etti:
«  —  Dün ecnebi arkadaşlarımdan 
birile (Fransız sefiri Kanbon olduğunu 
sonra öğrendim) konuşuyorduk. Mü - \ 
nasebst düştü, bu zat sizdoa bahsetti. 
Sizin haricî siyasette devletinizin Fran­
sa ve İngiltere ile itilâf politikası takip 
etmesini iltizam ettiğinizi söyledi. Şim­
di bu cihetten eminim, yalnız şunu an - 
lamak isterim: Siz, padışıhımzın müşa - 
virlerinin sizin gibi düşündüklerinden 
ve sizin gibi, sizin tasvip eylediğiniz po­
litika lehinde hareket edeceklerinden 
emin misiniz?»
Sefire dedim ki:
«—  Herkesin kendisine mahsus si • 
yasî bir fikri, bir itikadı olabilir. Pa • 
dışahın mukarriplerinden bazılarının 
benim siyasî nazariyatımı, takdiratımı 
tensip etmedikleri farzolunabilir. Fakat 
şunu iyi biliyorum ki padişahın her iki 
tarafça size dediğim yolda siyasî bir 
meslek takip edilmesi hususundaki ar­
zusu şüphesiz pek kavi ve pek ciddidir.»
Kürü gene cevap vererek:
« —  Ben Londrada hariciye nezare­
tinin daimî müsteşarı idim. Biliyorsunuz 
ki bu mühim bir mansap ve memuri - 
yettir. Hükümetim bana İstanbul sefa­
retini teklif etti. Ben içtihaden Pal - 
merston mektebindenim. O Palmerston 
ki Türkiyeyi iki defa parçalanmak felâ­
ketinden kurtarmıştır. Bu büyük adam 
devletinizin tamamiyeti mülkiyesinin ve 
istiklâlinin bakasım İngilterenin rrvena • 
fii esasiyesi icabatından addederdi. 
Sizi düşmanlarınızın şerrinden vikaye - 
ye ve hukukunuzu müdafaaya çalış - 
maktan geri durmazdı. Fakat sizin de 
gerek kendiniz ve gerek bizim için iyi, 
faydalı ve makul bir meslek takip ey- 
lemenizi isterdi. Her suretle kudret ve 
kuvvetinizin artmasına delâlet edecek 
sebeplere malik olmanızı musırrane ve 
halisane tavsiye ve ihtardan çekinmez - 
di. Palmerstonun nazariyelerinin ve si­
yasî akidelerinin isabetine imanım tam 
ve çok kuvvetli olduğundan hükûme - 
time «Palmerstonun politikasına tevfi - 
kan memuriyetimi, vazifemi icra etmek­
liğimi münasip görürseniz teklifinizi 
kabul e-derim» dedim. Hükümetim bu 
şartı kabul etti; ben de bu sefaret hiz, - 
metini deruhde ederek buraya geldim.
tşte size söylüyorum: Ben ayni poli­
tikayı takip edeceğim. Maksadımın ha­
sıl olamıyarağınifkat’ iyetle anlarsam o 
vakit Ingiltereye döneceğim, fakat gel­
diğim gibi değil, muhalifiniz olarak dö­
neceğim!»
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